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Abstract: Membrane technology was mainly introduced in the paper. Using ultrafiltration membranes and nanofiltration membranes to decolorize and remove 
proteins of Tylosin fermentation broth. Through studying the membrane flux, the concentrated condition of fermentation broth and the quality of concentrated filtrate, 
we found that using the membrane system to treat the Tylosin fermentation broth was technically feasible, at the same time it has much more advantages than other 
traditional filtering methods.  
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图 1  四种不同的膜分离过程 





























由表 1 可以看出，酸化后进料的 UF-2、UF-3 平均通量相
对较大。收率计算以：正收率=(透析液内有效成分总十亿/进
料液有效成分十亿)×100 %，反收率=1-(滤渣内有效成分总十
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化后进料，加水顶洗的效果较好，收率也较高，可达 99 %以上。 
 
表 1  平板超滤膜中试实验数据 
Tab.1  Pilot experimental data of the flat ultrafiltration membranes 
批次 料液 平均进压/bar 平均温度/℃ 平均膜通量/LMH 正收率/% 反收率/% 
1 发酵液 5.2 29.4 34.2 79.6 79 
2 酸化液(加硅藻土) 4.5 29.6 98.6 99.1 98.7 









表 2  卷式超滤膜中试实验数据 













1 S-274 11.3 30.4 23.4 90 
2 S-279 6.7 30.6 20.0 93 

















表 3  卷式纳滤膜中试实验数据 












1 30.5 32.2 52.5 2.1 99.3 
2 30.6 33.0 111.6 7.3 99.6 
3 30.5 32.5 71.0 4.6 99.0 
4 30.4 32.8 79.6 4.1 96.0 
5 30.5 33.1 80.4 5.5 96.8 
注：NF 收率计算以透析液内有效成分计 
 
表 4  萃取实验结果 
Tab.4  The results of extraction experiment 
样品 出重相时间 出轻相时间 乳化情况 
复滤液 - - 有乳化 
UF 滤液 - - 无 
UF+NF 滤液 - - 轻微乳化 
复滤液 80 s 6 min 严重 
UF+SUF+NF 20 s 45 s 无 
UF+NF 滤液 35 s 55 s 轻微乳化 
复滤液 4 min 10 min 非常严重 
UF+SUF+NF 20 s 50 s 无 
UF 滤液 20 s 1 min 轻微乳化 
复滤液 3 min 7 min 有乳化 
UF+SUF+NF 20 s 55 s 无 
注：实验时以滤液∶丁酯=2.5∶1 进行萃取，用氨水调节 pH 至 9.3~9.5。 
 
表 5  组分分析实验结果 
Tab.5  The results of components analysis experiment 
样品 A 组分 B 组分 C 组分 D 组分 总组分 
复滤液 1 85.11 2.26 1.53 6.73 95.63 
平板膜滤液 1 85.29 2.16 1.58 6.46 95.49 
复滤液 2 74.85 2.14 4.15 12.72 93.87 
平板膜滤液 2 75.13 1.99 4.27 12.49 93.88 
卷式超滤液 1 75.33 1.44 5.55 11.46 93.78 
纳滤浓缩液 1 75.68 2.2 4.91 12.77 95.56 
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